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山崎高臆 (前 学長)
片 山 喬 (副学長)
高久 晃 ( 医学部長)
鏡森定信 ( 医学部教授)
飯 田 憲郷 (元庶 務課長補佐)
( 司会) 本田 昂 ( 医学部教授、 前附属図書
館長)
(平成 7 年 3 月 28 日 )
本田 : 本 日 は 、 お忙 し い と こ ろ ご 出席 い た だ き
ま し て あ りが と う ご ざ い ま す 。
本年10月 に 開学20周 年記念式典 が挙行 さ
れ る と い う こ と で、 そ れ に 合 わ せ ま し て
「開学二十周 年記念誌」 を編纂 す る こ と に
な り ま し た 。 そ の 中 で、 最近10年 間 の 歩 み
の う ち 特 に 記録 に と ど め た い こ と と しま し
て 看護学 科 の 創 設 と い うこ と が ご ざ い ま
す 。 そ れ に ま つ わ る 座談会 を 行 い 、 記録 に
残 そ う と い う こ と が昨 年の編 集委 員会で企
画 さ れ ま し た 。 当 時、 図書館長で あ り編 集
の責任者 で あ り ま し た 私が、 今 回 の 座談会
の 司 会 を何 せ っ か っ た と い う 経緯 が ご ざ い
ま す 。 看護学科創設 に 当 た り ま し て 大変 ご
苦労 な さ い ま し た 皆様 に ご 出席 い た だ き 、
今だ か ら 話 そ う と い っ た こ と も 含 め ま し て
お 話 を し て い た だ け れ ば と 存 じ ま す。
座談会 の 進 め 方 と し ま し て 、 ま ず初 め に
準備段階、 次 に 現況、 そ し て 将来構想 と い
う ふ う に し た い と 思 い ま す 。
そ れで は準備段階 の お話か ら伺 い た い と
思 い ま す が、 聞 く と こ ろ に よ り ま す と 本学
創設の 準備段階で、 既 に 医療技術短期大学
の 基本構想、 が あ っ た よ う です が、 そ の あ た
り か ら 、 当 時の 本学創設準備委 員 で あ ら れ
ま し た 山崎前学長 に お願 い い た し ま す。
山崎 : 昭和49年の 9 月 ご ろ 富 山 医科薬科大学創
設 と い う 話が事実上決 ま っ た 時 に 、 や れや
れ よ か っ た と の ん び り 構 え て い た ん です 。
と こ ろ が文部省 か ら 「早 く 準備 を 進 め な い
と 昭 和 50 年 度 に は 出 来 ま せ
ん」 と 言 わ れた 。 そ れで10月
半 ば ご ろ か ら 基本構 想 を 練 っ
た 。 こ れ は 、 第 13 次 案 ま で
あ っ た の ですが、 中 身 は ほ と
ん ど変わ ら な い ん です 。 そ れ
は 医学部、 薬学部 の ほ か に 医
療技術短期大学部 を 置 き 、 医原病 と い っ た
も の の研究施設 な り 研究所 を作 る とい う も
の で し た 。 と こ ろ が、 本学だ け で は な く 、
新 し く 医科大学 を 申 請 し て い た と こ ろ や文
部省が一番懸念 し て い た こ と は 、 “看護婦
の確保がで き る か" と い う こ と だ っ た ん で
す ね。 文部省 に 看護学科 を も っ 医療技術短
大 を 作 る つ も り が な か っ た ん で す ね。 そ う
い う こ と で、 看護婦 を ど う す る の か と い う
こ と に な っ た 時、 い や 富 山 県 は看護婦 の 養
成県 な ん だ、 だ か ら そ ん な に 無理 し て 医療
技術短大 を 作 っ て も ら わ な く と も い い ん
だ、 と い う こ と だ、 っ た ら し い 。 そ れ は 富 山
県 ばか り で な く 、 佐賀 も 島根 も そ う だ、 っ た
よ う です。 し か し 、 我々 と し て は将来的 に
は や は り 作 っ て ほ し い と 、 基本構想、 の 中 に
入れた ん で す が、 昭和50年のI 月 末 の段階
で文部省 か ら 「こ の 基本構想 中 の 医療技術
短大 は外 し て も ら え な い か」 と 言 わ れた 。
そ う い う い き さ つ が 当 初 あ り ま し た ね。
そ し て 、 現実の問題 とし て 出 て き ま し た
の が 平成 3 年 な ん で す 。 平成 3 年 7 月 に
な っ て 、 以前本省 に お ら れた押 田元事務局
長 か ら 「看 護学科創設 を や ら れ ま す か」
と 。
本田 : そ う し ま す と 当初設置準備委 員会 の ほ う
で は 、 医療技術短大 の敷 地 さ え も 一 応 決
ま っ て い た よ う な こ と を 聞 い て お り ま し た
が、 文部省 に は そ の 気 は な か っ た と 。 そ れ
が ま たど う し て今回看護学科創設 と い う 話
に な っ て き た の ですか。
山崎 : 本学 と す る と 、 私 は 昭和63年 に 学長 に さ
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せ て い た だ い た ん で す が、 坂倉看護部長が
63年 に 退 官 さ れ る 時 に挨拶 に 来 ら れ て 、
「先生、 私 た ち と し て は 4 年制 の 看護学科
を 作 っ て も ら い た い ん で す 」 と 。 「我 々
は 、 匿療 技術短大 を 作 っ て も ら い た い と
言 っ て い る の だが、 そ れ は ど う し て か」 と
聞 い た ら 、 「 こ れか ら は だ ん だ ん医療 が 高
度化 し て い く 、 病態 も い ろ い ろ 変わ っ て き
て い る 。 そ う す る と 今 ま で の 短大制 の 看護
学校で は追 っ 付か な い ん で す 。 だ か ら ちゃ
ん と し た 看護学 の 知識 を 持 っ た 人 で な い と
こ れか ら の 高度医療 を 支 え て い く こ と は で
き な し当」 と い う わ け で す 。 「 そ ん な こ と を
言 っ た っ て 、 そ ん な学歴の 高 い人 と い っ た
ら 、 地元 の 各病院 な り 個人 の病院で は 使 っ
て も ら え な い で しょ う 。 し か も 、 富 山 の ほ
う は 看護婦の 養成県だ と い う こ と を 前々 か
ら 知 ら さ れて い る んだ、」 と 。 そ う し た ら 坂
倉看護部長 は 、 「 い や 、 看護婦養成県で あ
る か ら こ そ そ う い う 人が要 る ん で す 。 と い
う の は 、 4 年制 の 看護学科 を 出 た 人 と い う
の は い わ ゆ る 指導者で、 近年た く さ ん看護
学校が あ り ま す が、 そ う い う 所の教員、 指
導者が必要 な ん で す」 と 。 「看護婦養成県
で あ る か ら こ そ そ う い う 高度 の 学力 を 持 っ
た 人 も 必要 な の です」 と お っ し ゃ る ん で す
ね。 在、 は 、 「 そ れ は い い話だ 、 そ れ な ら よ く
わ か り ま し た 」 と 言 っ た 。 そ れが63年です。
そ れ と 相前後 し て 、 今度 は 県医師会長 の
広瀬 さ ん が来 ら れ て 、 「我々 は 北 陸 3 県の
医師会 の 中 で ど こ が先 に 看護学科 を 作 っ て
も い い 、 そ れ に は協力 し よ う と い う 話 し 合
い が で き て い る の で、 富 山 が名乗 り を 上 げ
れば そ れ に 対 し て 協力 し て も ら え る は ず
だ」 と 、 こ う い う 話 だ っ た ん で す 。 「 そ れ
な ら や り ま しょ う 」 と 。 そ う 言 い な が ら も
紙の 上 だ け の 構想 じ ゃ困 る の で、 「 当 然 の
こ と な が ら ど う い う 学科 ど う い う 講座 を 作
る の か、 そ う い う こ と を 決 め な き ゃな ら な
い 、 教員 の 定員 は 決 ま っ て い る か も し れ な
い が、 そ の 中 身 、 問題 は 教員 に な る 人が い る
か ど う か な の で、 具体的 に こ う い う 人が お
り ま す と い う よ う な こ と で な い と 、 な か な
か簡単 に は 通 り ま せ ん よ 」 と 言 い ま し た 。
本田 : 準備段階での 短期大学構想が、 医療看護
の 専門化 あ る い は細分化並 び に 高度化 と い
う こ と を 背景 に し ま し て 、 本学 に 看護学科
を 、 と い う 話 に 進ん で き た わ け です ね。 先
ほ ど お 話 に あ り ま し た よ う に 、 文部省 か ら
の 打診 は 平成 3 年で あ っ た そ う ですが、 そ
れ以前 に も 概算要求 と し て 、 当 時 の 片 山医
学部長 の ほ う か ら お 出 し に な っ て い た と い
う ふ う に も 伺 っ て お り ま す が、 そ の 辺 の お
話 を お願 い い た し ま す 。
片山 : 私 は 、 62年 1 1 月 か ら 医学部長 に な っ た わ
け です け れ ど も 、 そ の 前 の こ
と は 実 は あ ま り よ く 知 り ま せ
ん。 建 学 当 時 に つ い て は 、
今、 山崎前学長がお話 さ れ ま
し た と お り と 思 い ま す け れ ど
も 、 や っ ぱ り そ う し た 構想が
そ こ で議論 さ れた こ と が生 き
て い た と 思 う んです ね。
そ し て 、 や は り 短大 は だ め で 4 年制 の 学
部 で な け ればい け な い と い う 話 は医学部教
授会で も だ い ぶ前か ら あ り ま し た 。 そ こ で
は 、 要す る に コ メ デ イ カ ル の 学部 を 作 り た
い と い う 話 が だ い ぶ 出 て お っ た と 思 い ま
す 。 そ れ は 少 な く と も 概算要求 の 項 目 に 出
て い た わ け で す。
も う ひ と つ は 、 全国的な看護婦不足 に 日
が向 け ら れて き た こ と が あ り ま す。 そ の 当
時、 「地方医療圏」 が作 ら れ た た め 駆 け 込
み増床 と い う の が起 こ っ て 、 し た が っ て 関
東地方 な ど で は極端 な 看護婦不足が生 じ た
と い う 事実が あ り ま し た 。 こ れ も 山崎前学
長がお っ しゃ っ た こ と です け れ ど も 、 看護
婦 を 高学歴化 し な い と 人材が集 ま ら な い と
い う こ と か ら 、 や は り ど う し て も 4 年制 の
学科 を 作 ら な け ればい け な い と い う こ と に
な り ま し た 。
も う ひ と つ は 、 市 か 県 の医師会報の何か
の 委員会報告 の 中 で、 医薬大 は 他で養成 し
た 看護婦 を と っ て い く 、 ど う し て 自 分た ち
で養成 し な い ん だ、 と い う ふ う な 話が 出 て
お り ま し た 。 こ れ は教授会 で も 私が披露 し
ま し た の で、 皆 さ ん ご存 じ だ と 思 い ま す け
れ ど も 、 も ち ろ ん そ れ は 当 た っ て い る と 思
う ん です ね。 直接 に 医師会か ら と っ て こ な
い に し て も 、 イ也の と こ ろ か ら と っ て き て 、
そ の あ と に そ う い う 人が移 っ て い く と い う
こ と です か ら 。 や は り 我々 は そ う い う こ と
を 言 わ れ な い よ う に し な け れ ばい け な い と
い う こ とカま あ り ま し た 。
先 ほ ど お名 前 の 出 た 坂倉 ナ ミ さ んが力 を
入 れ、 県 の 会議 等 方 々 で お っ しゃ っ て 下
さ っ た と い う こ と も 非常 に 大 き か っ た と 思
い ま す。 ま た 、 こ れ も 話 に 出 ま し た 当 時 の
広 瀬 県 医 師会 長 が 非 常 に 理 解 を 示 し て 下
さ っ た 。 県知事 も 非常 に 理解 を 持 っ て 、 む
し ろ 積極 的 に 我 々 の尻 を 叩 い て こ ら れ、 た
し か、 参与会で も そ う い う 話が出 ま し た 。
そ う い う 状況 を 背景 に 平成 2 年の 秋だ っ た
と 思 い ま す け れ ど も 、 医学部 の 教授会 で 4
年制 の 看護学 科 を 作 っ て い こ う と い う こ と
に な り 、 ま ず プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を {乍 ろ う
と い う こ と が決ま り ま し た 。
山崎 : 平成 2 年 と い っ た ら 、 そ の 翌年の 7 月 に
文部省 か ら 打診 を い た だ い て い ま す の で、
そ の 半年ほ ど 前 な ん で す ね 。
片 山 : 実 は 平成 2 年か ら で は な か っ た か と 思 う
んです け れ ど も 、 学長が概算要求 を 出 す 時
に 各学部長 に ヒ ア リ ン グ を さ れ る よ う に
な っ た 。 そ の 時 に 私 は 、 医学部 と し て は 看
護学科設立 を や り た い ん だ と い う こ と を 言
い ま し た と こ ろ 、 学長 に は ちゃ ん と 聞 い て
い た だ け ま し た 。
山崎 : あ の 時、 山形大学 も や っ て い る と い う よ
う な話 も あ り ま し た ね。
片 山 : あ そ こ は ま だや っ て な か っ た ん で は な い
か と，思 い ま す よ 。 平成 2 年12月 21 日 に 、 こ
こ に も あ り ま す け れ ど、 看護学科設置 の た
め の プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 初 め て 作 り ま
しよ う と い う こ と で、 仮称打 ち 合わ せ会 と
い う の を 持 ち ま し た 。 そ の 時 に 出 ら れた 方
は 、 山本教授、 伊藤教授、 鏡森教授、 佐々
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木病院長、 堀井看護部長 に 当 時医学部長 の
私です。 そ こ で会 の名称 を 「看護学科設置
検討委 員会」 と し て委 員長 に 鏡森教授、 副
委 員長 に 堀井看護部長 と い う こ と で発足 し
た わ け です 。
山崎 : そ れが半年後の 平成 3 年 7 月 に 文部省へ
行 っ た 時 に 、 翌々 年の 平成 5 年か ら や る か
と い う 話が 出 た わ け です ね。
片 山 : そ の 時か ら 鏡森委 員長 に は 中心 的 な 役割
を情 熱 を 持 っ て 果た し て い た だ き 、 堀井看
護部長 と も い ろ い ろ お話 し い た だ い て 出来
た の が こ の 「 富 山 医科薬科大学 に お け る 医
療関連科学、 特 に 看護学教育研究 の あ り 方
に 関す る 報告書」 と い う冊子です。 こ う い
う も の を 作 ら な い と 、 う ち の 大学 の 上 の 人
に も 文部省 に も 聞 い て も ら え な い と い う こ
と で し た 。
山崎 : そ れが平成 3 年 4 月 で し ょ う 。
片 山 : ち ょ う ど そ の 年 の 6 月 に 新設医科大学の
医科大学長 ・ 医学部長会議が あ っ た ん です
が、 文部省 の 医学教育課長 も 来 て お ら れ ま
し た 。 こ の 時、 「筑 波 大 学 は 医 療 短 大 を
持 っ て い る が、 他の大学 は共通 し て 看護婦
養成機関 を 持 っ て い な い はず、だ」 と 言 い ま
し た 。 我 々 と し て は 、 「ぜひ 作 り た い の で
よ く 話 を 聞 い て 下 さ い 」 と 言 っ た わ け で
す 。 そ の 時 に は伺 も 言 わ れ な か っ た け れ ど
も 、 そ の 1 月 位後 に さ っ き 言 わ れた 電話が
山崎学長 の と こ ろ に か か っ て き た と い う の
が経過です。
本田 : そ こ で、 さ き ほ ど の 報告書 に つ い て です
が、 鏡森教授、 基本構想、 の 策定 あ る い は 学
内準備組織作 り と い う こ と か らひ と つ お話
を 承 り た い と 思 い ま す。
鏡森 : 今お話があ り ま し た よ う に 、 ど うい う 教
育 を す る か と い う 教育理念 と
い い ま し ょ う か、 ど う い う 人
材 を 養成 し て い く の か と い う
骨子 を 早 く 作 ら な け れ ば い け
な い と い う こ と で、 そ れが こ
の 設置検討委 員会 の 主 な 仕事
に な っ て い っ た わ け です 。 も
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ち ろ ん施設 を ど う す る か と い う お話 も ご ざ
い ま し た け れ ど も 、 こ の 設置検討委員会の
中心課題 は 、 こ の 後準備室 に な っ て か ら 、
私が教育課程 の 委員 長 に な っ て い く わ け で
す が、 「富 山 で な ぜ」 と い う さ っ き の 話
と 、 「 ど う い う 看護教育 を こ こ か ら 発信 し
て い く の か」 と い う こ と で あ っ た と 思 い ま
す 。 そ こ でい ろ い ろ 議論 し て 、 先 ほ ど紹介
が あ っ た メ ンバ ー で、 各 自 の 担当 部 門 を こ
う い う ふ う に 書 い て い き ま し よ う と い う の
を 片 山学部長が大体割 り 振 っ て 下 さ い ま し
た 。 そ の 案が大体固 ま っ て こ れで い こ う 、
と い う 10章 の手書 き の 原稿 が仕上が っ た の
が、 私の記録 に よ る と 平成 3 年 3 月 26 日 と
い う こ と です。
そ の 時 に プ レー ム と し て は 、 こ れ ま で の
日 本 の 看護教育の 中 で ミ ニ マ ム の 条件が一
応仕上が っ て お り ま し た の で ミ ニ マ ム の 条
件だ け と い う こ と で な く 、 そ れ に ど う い う
大学教育の 内容 を 付加 し て い く か と い う こ
と で考 え た の が、 こ の 後出 て く る 「人間科
学」 と い う こ と に な り ま す 。 こ の あ た り に
つ い て は 、 い ろ ん な 言 葉 が あ り ま し た 。
ヒ ュ ー マ ン ・ ヘル ス ・ サ イ エ ン ス と か
ヒ ュ ー マ ン ・ サ イ エ ン ス と か い ろ ん な 言葉
が案 と し て 検討 さ れ ま し た 。 こ の よ う な 経
過 を ふ ま え て 、 「本学 は 、 看護教育 に 人 間
科学 と い う 基軸 を 入れ る 」 と い う 構想がで
き あ が っ て い き ま し た 。
今回 は確か に 看護な ん です が、 私た ち の
頭 の 中 に は 将来 そ れ を 医療 関係 の 技術者 を
養成 し て い く 場合 に も 共通 す る 基礎科学 と
言 い ま しょ う か、 そ う い っ た も の を こ の 際
準備 し て い こ う と い う 考 え が あ り ま し た 。
後で出 て く る 情報化社会 と い う こ と を 頭 に
置 い た 「統計情報科学 」 。 そ れ か ら 、 人 聞
の 行動 の 基礎的 な も の を押 さ え て も ら う と
い う こ と で 「行動科学」 。 ま た 国 際化 な り
科学的 な 交流 と い う こ と で 「外国語」。 こ
の 頃 は ま だ、 英語 と い う ふ う に 断定 は し て
お り ま せ ん で、 し た け れ ど も 、 そ う い う も の
で「人間 科学」 と い う も の を 打 ち 出 し て 、
医学科 を 含 め て 将来 の 医療人全体 に こ こ ら
あ た り を 強化 し て い く ん だ と い う 視点 が
あ っ た と 思 い ま す。
と も あ れ、 正直言 い ま し て そ ん な に 早 く
事が展開す る と は 思 っ て お り ま せ ん で し た
の で、 1 年か 2 年か け て 検討 す ればい い ん
だ な と 思 っ て 書 き あ げた わ け です 。 と こ ろ
が今 も あ り ま し た よ う に 、 私た ち の ビハ イ
ン ド で は 、 片 山学部長 と 山崎学長がか な り
先 の と こ ろ を 走 っ て お ら れた と い う こ と に
な り ま す。 概算要求 ま で に と に か く 白 い も
の に 黒 い も の を 置 い て 仕上 げ る んだ、 と い う
こ と で、 こ の メ ン バ ー で そ れ ぞ れが分担 し
て 書 い た と い う 記憶が残 っ て お り ま す。
本田 : 学 内準備組織の体制 が整 い 、 基本構想、が
策定 さ れ、 そ の 頃 か ら 対文部省交渉が始 ま
る わ け で ご ざ い ま す け れ ど も 、 事務局 で は
飯 田元庶務課長補佐が担当 さ れ ま し た ね。
対文部省交渉 を中心 に し て 、 ひ と つお 話 を
承 り た い と 思 い ま す 。
飯田 : 看護学科の 関係で、文部省 に 最初 に 行 っ た
の は 、 平成 3 年 8 月 の上旬で
し た 。 そ の 時 は 、 片 山 学 部
長、 吉 田 総務部長 と ご一 緒 し
て 医学教育課 に 行 っ た ん です
が、 課長補佐か ら 看護学科の
設置 に 必 要 な 看護系教員数、
修士課程設置 に 必要 な マ ル合
教員数等 に つ い て の 説明 と 修士課程 に 耐 え
得 る 看護系教員 の 早 急 な 確保 に つ い て 指導
が あ り ま し た 。 そ れか ら 設置準備が終わ っ
た 平成 5 年 3 月 ま で文部省 に は 何度 と な く
足 を 運 び ま し た 。 平成 4 年 4 月 頃 ま で は 学
生定員、 養成職種、 教員組織、 看護系予定
教員 に つ い て 、 平成 4 年 5 月 か ら は教育課
程、 設置理 由 、 指定申請書等 を 中心 に 相談
に 行 き ま し た 。 文部省 か ら 特 に 指導 さ れた
こ と は 、 修士課程 を 前提 と し た 看護系教員
の確保、 す な わ ち 、 マ ル合教員 の 確保、 カ
リ キ ュ ラ ム 及 び教室 の確保です。 平成 4 年
3 月 頃 に な っ て 予定教員候補者 の 中 か ら 何
人 か の辞退者が出 て 、 そ の 補充 の 候補者 の
個人調書 を 持 っ て 行 っ た と こ ろ 、 「教育課
程等 の検討 に 入 ら な け れ ば な ら な い こ の 時
期 に な っ て 看護系教員組織が こ ん な状態で
は 困 る 」 と 言 わ れ た 時 は設置が う ま く い く
の か不安 に な り ま し た 。
本田 : い ろ い ろ 対文部省交渉 で ご苦労が あ っ た
と 思 い ま す。 当 時、 た し か先発校 と し て い
く つ か あ り ま し た ね。
山崎 : ち ょ っ と 私 は よ く わ か ら な い ん だ け れ ど
も 、 佐賀 と か 山形 と い う の は ど う な ん です
カ〉 。
片山 : 山形 も 富 山 も 医療短大以上 の看護職養成
機関が な い と い う こ と 、 佐賀 も そ う です。
本州 で は 、 山梨 と 山形 と 富 山 だ け が な か っ
た ん です。 あ と 、 ほ か は 大分 と か宮崎な ど
あ り ま す け れ ど も 。
山崎 : あ れ は 、 押 田元事務局長 が医学教育課の
指導室長 を し て お ら れた か ら 、 看護学科創
設 を や る か と 言 わ れ た の か な 、 多 分 そ う
じゃ な い か な 。
片山 : は じ め 、 医学教育課の課長補佐 に は こ ち
ら も そ う い う 意思があ る と い う こ と は 、 十
分伝 え て あ り ま し た 。
山崎 : そ れで押 田 元事務局長 に 「 お や り に な り
ま す か」 と 言 わ れ て 電話 が 入 っ た ん だ ろ
つ 。
片山 : と に か く 報告書 を即座 に 文部省 に 配 る こ
と がで き た と い う の は 、 大 き か っ た と 思 い
ま す 。
本田 : そ こ で対文部省交渉 で報告書が非常 に 大
き な ウ エ イ ト を占 め て く る わ け で あ り ま す
け れ ど も 、 こ こ で設置 に 当 た っ て の 幾 つ か
の ポ イ ン ト に つ い て 、 先 ほ ど ご説明が あ り
ま し た け れ ど も 、 例 え ば教育 目 標、 学科の
特色、 講座の 内容 を ど う す る か、 あ る い は
学生定員 の問題、 教員組織、 教科の 内容 と
い う こ と に つ い て 、 鏡森教授 に こ こ で ま と
め て い た だ け ま す で し ょ う か。
鏡森 : 私の手元の記録 に よ り ま すと 、 そ う い う
教授会で の コ ン セ ン サ ス づ く り を し て い た
だ い た 後、 今 申 し 上 げた よ う に 教員組織 と
教育課程の準備 は 並行 し て 進ん で い く わ け
第 1 節 看護学科創設に当たって (座談会) お
です。 私の ほ う は教育課程専門部会 の担当
で あ り ま し て 、 平成 3 年11月 4 日 の 看護学
科設置準備委 員会の 中 の教育課程専門部会
で、 「健康科学 ま た は 人 間科学、 基礎看護
学」 をひ と つ の 柱 に し 、 2 番が 「臨床看護
学」、 3 番 の 柱 が 「地域老人看護学」 と い
う 骨子が先 ほ ど の検討会の 流れ を 踏 ま え な
が ら 、 f余 々 に 明 ら か に な っ て い き ま し た 。
こ の 頃 は ま だ健康科学 ま た は人間科学 と い
う 言葉 を 使 っ て い ま し た 。 ご存 じ の よ う に
東大 は 、 そ の 後健康科学 を使 う こ と に な る
わ け です 。 そ の 時強調 さ れた こ と は 、 医 と
看護学科が共 同 で教科内容 を 強化 し て い く
ん だ と い う こ と です 。 看護学科 は 看護だ け
で、 医学科 は 医学だ け で は な く て 、 医看共
通の講義 を 導入す る と い う こ と な ど も 言 っ
て お り ま し た 。 そ れで は 、 こ の 人 た ち は社
会 に 出 て ど う い う 貢献がで き る の か と い う
こ と で、 先 ほ ど あ り ま し た よ う に 、 ゼ、ネ ラ
ル な も の を押 さ え な が ら ス ペ シ ャ リ ス ト と
し て の教育者、 現場 の リ ー ダー そ し て 研究
者 と い っ た 3 層 か ら な る 人た ち を 提供 し て
い くん だ と い う こ と で し た 。
ま た 、 こ の 時だ、 っ た か ど う か よ く 覚 え て
い ま せ ん が、 も う 既 に こ う い う 学科 を 作 る
時 に は 、 マ ス タ ー 、 大学院 を 考 え て 人材 な
り 教育課程 を 整備 し て お く よ う に と い う 指
示 を 聞 い て お り ま し た 。 今言 い ま し た よ う
に 、 看護の教育、 臨床、 研究 と こ う い っ た
3 層 の も の に お い て 貢献で き る 人材 を 作 っ
て い く と い う こ と で、 最初か ら 大学院 も 視
野 に 入 れ な が ら 人材 を 育成す る と い う よ う
な こ と に な り ま し た 。 そ う い っ た 骨子が大
体出 て き ま す の が平成 3 年1 1 月 で ご ざ い ま
す。
本田 : そ こ で講座 と し ま し て は人間科学、 基礎
看護学、 臨床看護学、 地域老人看護学 と い
う 方針が出た わ け で ご ざ い ま す ね。 そ こ で
修業年限 は 4 年で ご ざ い ま す け れ ど も 、 定
員 に つ い て も こ の 頃 か ら 話 し 合 い が あ っ た
わ け ですか。
片 山 : 定員 は文部省 の 指導 に 従 っ て 、 初 め は60
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人 と い う 形で し た 。 と こ ろ が、 一時50人 に
と い う 話が あ り ま し て 、 そ れで急逮、 教員
の 数 も 減 ら さ な け ればいりな い と か、 い ろ
い ろ な 問題が あ っ た の で す が、 結局、 60人
と な り 、 そ れで 3 年 目 に 編入学10人 と い う
ふ う な 形 に 落ちつ き ま し た 。 定員 が10人違
い ま す と 、 教員 が 3 人 ぐ ら い 違い ま す の
で、 声 を か け て い る 人 も 来 て い た だ け な く
な っ た ら 大変 な こ と に な り ま す の で。
本田 : そ れで は 少 し 話 を 進 め さ せ て い た だ き ま
す け れ ど も 、 こ の あ た り で事務局、 特 に 準
備 室 担 当 の 飯 田 さ ん が い ろ い ろ ご苦労 な
さ っ た と こ ろ も 多 い か と 思 い ま す が。
飯田 : こ の 年、 庶務課 は大 き な プ ロ ジ ェ ク ト を
2 つ 抱 え て お り ま し た 。 1 つ は 自 己点検、
評価 に 本格的 に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い
と い う こ と で検討 委員 会 が設置 さ れ、 点
検、 評価項 目 や そ の体制等 の検討が ス タ ー
ト し ま し た 。 も う 1 つ は 、 薬学部が平成 4
年秋 に 創立 1 00周 年 を 迎 え る た め 、 そ の 記
念事業 の 準備が本格的 に 始 ま り ま し た 。 そ
こ へ看護学科の設置準備 の 話が突然 飛 び、込
ん で き た わ け で、 特命の よ う な か た ちで私
が看護学科の 設置準備 を 担 当 す る こ と に な
り ま し た 。 最初 は 、 簡単 に 考 え て い た の で
す が、 広 島大学や 東京医科歯科大学 の 設置
準備 の 話 を 聞 い た り 、 準備 を 進 め て い く う
ち に 、 片手間で は と て も で き な い こ と が分
か つ て き ま し た 。 そ れで、 本来の 自 分 の 仕
事 を 他の職員 に や っ て も ら い 、 設置準備 に
専念 し ま し た が、 大変迷惑 を か け申 し訳 な
か っ た と 思 っ て い ま す 。
片山 : 本 当 に飯 田 さ ん に は 、 よ く 頑張 っ て も ら
い ま し た 。
本田 : 皆 さ ん の ご協力 の も と に 、 平成 4 年 6 月
ご ろ 最終的な 設置資料が提 出 さ れた よ う に
伺 っ て お り ま す 。
飯田 : 平成 4 年 7 月 初旬 に 概算要求書が、 ま た
8 月 初旬 に は 設置計画書が、 そ れ ぞれ文部
省 に 提 出 さ れ ま し た 。 文部省 か ら は 、 常々
' 3 大学 と も 予算 要 求す る か ど う か は わ か
ら な しり と 言 わ れて お り ま し た の で、 文部
省か ら 大蔵省 へ の概算要求 に 本 学 の 看護学
科設置が盛 り 込 ま れた と い う こ と を 聞 い て
ホ ッ と し ま し た 。
本田 : と こ ろ で、 高久教授 は 平成 3 年1 1 月 医学
部長 に な ら れ ま し た ね。
高久 : そ う な ん で す が、 平成 4 年の 1 年間 と い
う の は準備期 間 で あ っ た わ け ですか。
片山 : 要 す る に こ れでやれ と 言 わ れ ま し た が、
や っ ぱ り 医学部教授会の承認 を 受げな け れ
ば い け な い と い う こ と で、 平成 3 年 8 月 15
日 に 臨時医学部教授会 を や り 、 承認 を し て
い た だ、 い た ん です。 そ の後 1 1 月 か ら は 、 理
解 の あ る 高久学部長 に や っ て い た だ い た の
で う ま く い っ た と 思 い ま す。
高久 : 学部長 の 仕事の全体が よ く 分か ら な い う
ち に 、 す ぐ 「看 護 学 科」 で し ょ う 。 し か
し 、 そ れ ま で学部長 だ っ た 片 山教授が準備
室長 と し て お ら れた の で、 片 山教授、 山本
教授、 鏡森教授 ら が主 に な っ て や ら れた わ
け です 。
本田 : そ こ で高久学部長が準備委員長 に 。
高久 : 学部長 に な る と そ う な る の です が、 最初
の う ち は よ く 分か ら な か っ た け れ ど、 片 山
教授が準備室長でお ら れた か ら 助か り ま し
た 。 そ れでや っ と 看護学科 と い う の は何か
と い う こ と が、 少 し ず つ 私 に も 分か つ て く
る ん です ね。 そ れで と も か く 勉強 し て い っ
て 、 結局 1 年以上い ろ ん な こ と を や っ た ん
です ね。 教員 を 決 め る と か。 そ れで入学式
を 迎 え る わ け です。 高間教授 と お会 い し た
の は 、 平成 4 年 の 春 頃 か な 、 あ の 頃 2 、 3
回予定教員会議 を 通 じ て 今 の 教員 の方々 が
少 しず、つ 分か つ て き ま し た 。
山崎 : 平成 4 年の 秋口 で し ょ う 。
片山 : ち ょ う ど こ こ に そ の 時 の写 真が 1枚 あ る
ん です。 平成 4 年1 1 月 です 。 山崎学長 を 真
ん 中 に し て 予定教員 が み ん な 出 て ま す よ 。
高久 : 準備委 員 会 の 実 際 は 、 片 山教授が 中 心 に
な っ て い た だ い て 。
本田 : 皆 さ ん で ご協力 な さ っ て 、 い ろ い ろ な人
選等 に つ い て の ご苦労が あ っ た と い う 時期
が ほ ぽ 1 年近 く あ る わ け で す が、 そ の あ た
り を も う 少 し 具体的 に お話 し 下 さ い 。
高久 : そ の 頃、 片 山教授や 鏡 蜘
森教授 の優秀 な教員 を 集
め る そ の 能力 は 大 し た も
の だ と 思 い ま し た 。 特 に
私 は そ う い う こ と は 全 く
分か ら な い か ら 。 そ れで
も だ、 い ぶ苦労 さ れ て 、 二
転三転 し た り い ろ ん な こ と が あ り ま し た 。
た し か、 来 る べ き 人が来 な く な っ て 、 ま た
別 な 人 を 探 し た り… 。
高久 : 結局 は 、 専門の看護学科 の教員 の席が ま
だ無か っ た の で、 い わ ゆ る弾 力 的人事 を や
る と い う こ と で、 神郡 教授 と 高間教授 の 2
人が先 に 来 ら れた 。
片 山 : そ れ と 、 や っぱ り 県 内 か ら い い学生 を と
り た い と い う こ と で、 こ れ は 平成 3 年 1 月
25、 26 日 に 私 と 高久医学部長で新川 女子高
校 と か高 岡 女子高校 な ど数校 を 回 り ま し た
ね。
鏡森 : 26 日 は 片 山教授 と 私が 2 人で富 山 中部高
校 、 富 山東高校 、 富 山 南校 、 富 山 高校 、 富
山 女子高校 な ど を 回 っ て い ろ い ろ 話 を 聞 き
ま し て 、 あ あ い う の は非常 に 後で参考 に な
り ま し た ね。 回 っ て い ろ い ろ 聞 い た こ と
は 、 本学 に つ い て ど う 考 え て い る か、 本学
の 看護学科 を ど う 考 え て い る か と い う の が
よ く 分か り ま し た 。 よ そ か ら 見 な い と 、 自
分の と こ ろ だ け見 て い る と 分か ら な い こ と
が多 か っ た と 思 い ま す 。
山崎 : 高等学校 と 大学 と の 聞 の懇 談会 が あ り ま
し た が、 あ そ こ に も 高等学校 側か ら い ろ ん
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な話が出 ま し た ね。 高等学校 の校 長 さ ん た
ち は 非常 に 関 心 を 持 っ て お ら れ ま し た ね。
本田 : そ こ で い よ い よ 学生受
け 入 れ と い う こ と で、 第
1 回入学式 は 平成 5 年 4
月 22 日 に 大講義室で行わ
れ ま し た 。
さ て こ こ ま でが、 準備
期 間 と い う こ と で、 こ れ
か ら は現況の ほ う に 話 を 進 め て ま い り た い
と 思 い ま す。 先 ほ ど の お話の 中 に も ご ざ い
ま し た け れ ど も 、 本学 の 看護学科の 特徴 と
い う こ と を授業 内容、 研究 内容 の面か ら 、
鏡森教授 、 ま と め て い た だ け ま せ ん か。
鏡森 : 申 し 上 げ ま し た よ う に 、 薬学部 に も 、 看
護学科 を 開設 し た こ と が い い効果 を 生 む よ
う に と い う 、 大学全体の教育 を 今 日 的 な 要
請 と い う の か社会的 な ニ ー ズ に 合 っ た も の
に し て い こ う と い う 意気込みがあ り ま し た 。
そ こ で さ っ き 申 し 上 げた よ う に看護の方
た ち の ご意見 も 聞 い て 、 人間科学 の 導入 は
薬学、 医学 に と っ て と も に 教育 の 強化 に つ
な が る だ ろ う と い う こ と を 看護の 方 た ち に
も 支持 し て い た だ い て 、 そ し て 人間科学 と
い う 言葉 も 決 ま っ て 、 人間科学 を構成 す る
教育科 目 と し て は 行動科学 と 統 計情 報科
学、 そ し て 最終的 に は 国際語 の 英語 と い う
こ と に な り ま し た 。 一般教育 の 方 た ち に も
こ の 辺 を よ く ご理解い た だ い て 、 薬学部、
医学科、 看護学科の 共通講義 な ど も で き る
よ う な シ ス テ ム を模索 い た し ま し た 。 特 に
医学科 と 看護学科 に お け る 共通講義です け
れ ど も 。 し か し 統計情 報 な ど に 関 し て は 、
薬学 の教育 の 中 に も 必要だ し 、 薬学 の 方 た
ち が ど ん ど ん 臨床 に 出 て い か れ る 際 に 重要
な も の と な り ま す。 そ し て 予 防薬 学 だ と
か、 そ の た め の コ ン サ ル テ ー シ ョ ン で す
ね、 服薬指導 と か、 薬学の人た ち に とっ て
も カ ウ ン セ リ ン グが非常 に 重要だ と い う 時
代 的 な 背景 も あ っ て 、 行動科学が今 日 的 な
基礎専門科 目 と し て の 意義が承認 さ れて い
く 過程が あ っ た と 思 う ん で す ね。
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集 ま っ て い た だ い た 教員 の皆 さ ん が、 い
ろ い ろ 困難 な 中 か ら 来 て い た だ い て 、 そ う
い っ た も の の 強化 に 力 を お貸 し い た だ く こ
と に な っ て い き ま す。 基礎看護 の 高 間 教
授、 臨床看護で は 生命倫理、 タ ー ミ ナ ル ケ
ア も 含 め て 津 田 教授、 精神保健 と い う 、 こ
れ も 今 日 的 な 大 き な課題で神郡教授、 高齢
化社会 の 重要課題で あ る 小 児 の 看護 と い う
こ と で湯川 教授 に 来 て い た だ き ま し た 。 ま
た 、 地域 の ほ う は村山教授 と い う 東京 の 医
療短大 を 作 る 時か ら 関 与 し て お ら れた 方 に
来 て い た だ い た と い う こ と です 。 そ の後、
さ ら に 本学 に と っ て 将来 を 見据 え る と 、 少
子化時代 で母性の 問題 は や っ ぱ り 大 き な ウ
エ イ ト を 占 め て い く だ ろ う と い う こ と で、
片 山教授 の 強 い ご指摘 も あ り ま し て 、 堀井
看護部長 の協力 を 得て さ ら に 母性 を 強化す
る こ と に な り ま し た 。 こ の こ と が そ の後:の
塚田教授 と い う ベ テ ラ ン の 確保 と し て 実 を
結ぶ こ と に な り ま し た 。 そ う い う 時代 を 見
据 え た 教育課程が、 人材 も 得 ら れ て 準備 さ
れ て い っ た と い う ふ う に 考 え て お り ま す 。
本田 : 教員 は や は り 教育の ほ か に 研究が求 め ら
れ る わ け で あ り ま し て 、 そ れが将来の 大学
院構想、 に も つ な が っ て く る わ け ですね。 そ
こ で、 今医学部長が大変 ご苦労 な さ っ て お
ら れ ま す こ と は 、 看護学科教員 に お け る 研
究 の推進 と い う こ と で ご ざ い ま し て 、 こ れ
は 後 ほ ど 話 を 進 め ま す大学院 に も つ な が る
問題であ り ま す け れ ど も 、 ご苦労 の 一端を
お話 し し て い た だ け な い で しょ う か。
高久 : 一般論的 な 言 い方 を す れ ば、 我々 医学部
し か知 ら な か っ た 者 に と っ て は 、 い ろ ん な
新 し い体験 と い う の が結構 あ り ま す よ ね。
目 下、 努力 中 と い う こ と で、 そ の ぐ ら い に
と ど め さ せ て お い て 下 さ い 。
本田 : そ こ で昨年12月 、 第 1 期工事の建物が完
成 し た わ け で ご ざ い ま し て 、 大変喜 ば し い
こ と に 第 2 期工事 に も 着工 し て い る わ け で
ご ざ い ま す ね。
高久 : そ う です 。 大学院 は そ の 後です。
本田 : 平成 8 年の 春 ぐ ら い に 。 平成 7 年度 に第
2 期工事が完成 し て 、 一応看護学科の完成
を み る と い う こ と な ん で す ね。 そ こ で教員
は 平成 7 年度 で全部揃わ れ る わ け です か。
高久 : 平成 8 年度 が完成年度 で医系教員 が増 え
る で、 しょ う 。
山崎 : 看護学科 に 相 当 す る 事務系職員 の定員 は
い つ に な る ん です か 。
飯田 : 教員定員 に つ い て は 、 学年進行計画 に 基
づ き 、 学生の教育 に 支 障が な い よ う に き ち
ん と 措置 さ れ ま す が、 事務系職員 に つ い て
は 、 学年進行計画が あ る も の の修正減や繰
り 延べ な ど の た め 、 そ の と お り に は な り ま
せ ん。 定員削減 の 折、 厳 し い の で は な い で
しょ う ヵ、
山崎 : 繰 り 延べ に な る の は分か る け れ ど も 、 最
初 に つ け て も ら う 定員 と い う の は?
飯田 : ど れ く ら い 定員措置 さ れ る か分か り ま せ
ん。 先程 も 言 い ま し た よ う に 学年進行計画
は あ り ま す が、 事務系職員 に は修正減や繰
り 延べ が あ り ま す か ら 、 実際 に 定員 が つ い
て み る ま でわ か り ま せ ん。
山崎 : そ れ は 事務の定員 だ か ら あ っ て な い と 言
う か も し れ な い け れ ど、 基本的 に は 、 例 え
ば 山形大学 に 初 め て 医学部がで き た の が昭
和40何年 だ っ た か 、 あ の 時 に 学 生 定 員 10 0
人 に 対 し て 事務職員 の定員 は 20名です よ 。
100人 に 対す る 事務職員 と い う の は 20名が
基準 です よ 、 そ の 当 時。 だ か ら 私 は 、 今の
こ の 看護学科 は 4 年で しょ う 。 医学科 と 看
護 学 科 で 4 年 と 6 年 の 違い は あ る ん で す
が、 学生定員 が60人 ぐ ら い だ と す る と 、 1 0
人 ぐ ら い は つ く と 思 う んだ、 け れ ど も 。 つ け
た 上 で定 削 は 定削で行 っ て い く と 。 例 え
ば、 本学がで き た 時 に 、 新設医科大学 の事
務職員 の 定 員 は 総 定 員 の 枠外 だ と 言 わ れ
た 。 枠 外 で く く ら れ て い た け れ ど も 、 結
局、 枠外が よ か っ た の か、 枠 内 が よ か っ た
の か分か ら な い ん です よ 。 新設医科大学 と
い う の は 、 恐 ら く 定員 は枠外だ と 言 い な が
ら 、 従来の基準 よ り も は る か に 少 な い ぎ り
ぎ り の 線 に 置 い て お い て 2 割、 3 割定削を
や っ て い る わ け で す か ら 非常 に 困 っ て い る
わ け です よ ね。
飯田 : 先発大学 に 事務系職員 の 定員 に つ い て問
い て も 教 え て も ら え ま せ ん で し た 。
高久 : 先発大 学 に い ま だ事務職員 は つ い て い な
い と い う 話 は 聞 い て い ま す 。
山崎 : そ れがね、 広島 と か と 本学 は ま た 違 う ん
です よ 。 だ か ら 、 決 し て そ ん な に 十分 に は
つ か な い と 思 う ん です よ 。 そ れで も 10名ぐ
ら い は つ く ん じゃ な い か な 。 学生が増 え て
る ん で す か ら ね。
高久 : そ う で す ね。 授業料 を も ら っ て い る ん で
す か ら そ の サ ー ビ ス は し な きゃ な ら な い 。
本田 : と こ ろ で、 全国 で 4 年制 の 看護学科 と い
う の は何校ぐ ら い ご ざ い ま す か 。
山崎 : 毎年 2校 ほ ど 出来 て い る 。
高久 : 今年 は 2 つ し か 出来 な か っ た 。 国 立 は 今
年 3校 が設置要求 し た け れ ど、 2校 し か 出来
な い 。 そ ろ そ ろ 文部省 も 、 設置条件の整わ
な い よ う な看護学科の設置要求 に 対 し て は
だ め に す る 場合が あ る と い う こ と ですかね。
本田 : 修士課程の 大学院 を 設置 し て い る 大学 と
い う の は 数校ぐ ら い ですね。
山崎 : 千葉大学 は も ち ろ ん あ る 。
高久 : 広 島大学が今年の ヒ ア リ ン グ で判定が出
ま す 。 オ ー プ ン と な れ ば来年か ら と い う こ
と です。 本学 の 1 年先 を 行 っ て ま す か ら 。
本田 : そ う い う こ と は 、 博士課程 に な り ま す と
も っ と 少 な い の です ね。
高久 : 国立 は 千葉大 と 東大です かね。
本田 : そ こ で、 本学の看護学科 の 将来構想 と し
て 、 修士課程 は も ち ろ ん博士課程 も 設置 し
た い と い う わ け で ご ざ い ま す け れ ど も 、 そ
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の 辺 に 関 し ま し てひ と つ お話 し い た だ け ま
す か 、 鏡森教授。
鏡森 : 先 ほ ど 申 し ま し た よ う に 、 本 学 を 設置
し 、 人材 を 提供す る 時 に 、 マ ス タ ー と い う も
の が な け れ ば、 少 な く と も さ っ き 言 っ た 研
究ス タ ッ プ が養成で き な い こ と に な り ま す。
本 学 の 場合 は 大 学 の 大綱 化 と い う 流 れ
と 、 マ ス タ ー が 出来て い く と い う 流れ と 、
薬学部 が あ る と い う 3 つぐ ら い の 要素で考
え て い か な け れ ば な ら な い だ ろ う と 思 い ま
すが、 いず、 れ に し て も マ ス タ ー で は 看護が
コ ア に な り ま す。 そ し て 今の 学部教育 に マ
ス タ ー を 作 る こ と に よ っ て 、 よ り 高度 の臨
床 的 な 看護、 看護研究、 そ う い っ た も の が
本学 の 学部教育 を 基礎 に し て 展開 で き る と
い う と こ ろ の 特徴 を 出 す必要が あ り ま す 。
そ れ に つ い て は今年の概算要求で、 一応
内容 を 打診 し て い く こ と に な り ま す か ら 、
こ れか ら が正念場 じゃ な い で し ょ う か。 看
護系 の教官が 中 心 に な っ て 、 こ れ ま での 経
験 を 生か し な が ら 検討 し 、 書 き 上 げ る と い
う段階だ と 思 い ま す 。
山崎 : そ れ は ま あ 看護学科 も ど れだ け看護学専
門 の 先生、 そ う い う 人た ち に マ ル合がお ら
れ る か 、 修士講座だ っ て マ ル合 に な る ん だ
ろ う と 思 い ま す け れ ど も ね。 要す る に 、 教
授 の マ ル合が つ か な い と だ め です 。
本田 : 高久教授 に は 、 医学部長 と し て も 大綱 化
に 伴 い い ろ い ろ 大学院大学 の構想 も あ る と
思 い ま す け れ ど も 、 看護学科 も そ れ に 参画
す る よ う な 考 え も あ る わ け ですか。
高久 : 看護学科 に 関 し て は 、 医科薬科大学全体
の 大学院問題 と 関連づ け さ せ る と か え っ て
看護学科が迷惑 す る 場合 も あ り 得 る 。 そ れ
で修士課程 そ の も の は今 、 看護学科単独 で
や っ て い き ま しよ う と い う こ と に な っ て い
ま す 。
鏡森 : あ れ は オ フ ィ シ ャ ル な も の じゃ な い です
カま・・・ 。
高久 : 看護学科修士課程 の 準備 に つ い て の懇 談
会 を 始 め て い ま す。
山崎 : や っぱ り 看護学専攻 を 作 る ん で し ょ う 。
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医学部 の 場合 は 大学院 は 専攻が 4 つ あ る ん
で す か ね。 医学研究科何々 専攻 と 。
山崎 : 看護学科の場合 は 、 医学部だ か ら 医学研
究科看護学専攻で す ね。
高久 : 医学系研究科看護学専攻 です。
山崎 : 今 は?
高久 : 今 は医学研究科です。 そ れが今度 は医学
系 と な る で しょ う ね。 看護学研究科 と は な
ら な い で しょ う ね。
山崎 : 看護学専攻で しょ う 。
高久 : 東京医科歯科大 と 同 じ よ う に な り ま す ね。
鏡森 : さ っ き 広 島 大 の を ち ょ っ と 聞 い た ら 、 東
京医科歯科大や千葉大の 流れで大体作 り ま
し た と い う こ と で し た 。
本田 : 将来、 こ う い う 医療 技 術者 の 例 え ば O
T 、 P T と か そ う い う 人た ち の 養成 も 加 え
る 可能性 は お 考 え な ん です か。
鏡森 : い や 、 お 考 え と い う よ り 、 厚 生省 で は
2005年で医師が 1 万か ら 2 万人過剰 と い う
計算 を し て い ま す か ら 医学部 の定員 も 削減
さ れ る で しょ う 。 そ う す る と 教育機能 と し
て 医療総合大学で ス ペ シ ャ リ ス ト を 作 っ て
い く と い う 分野 を 広 め て い っ て 、 本学 の 基
本的な 力 を 維持 し て い く と い う ふ う に せ ざ
る を f与 な い と 思 い ま す よ 。 ど う い う こ と を
や っ て い く か は 別 と し て 。
本田 : そ う す る と 当 然、 作業療法士 な ど も 視野
に 入 れ て い く わ け で しょ う 。
鏡森 : ど う な り ま す か ね。
高久 : 基本構想 で、 今か ら で し ょ う ね。
鏡森 : こ れか ら ど う い う ふ う に 脱皮 し て い く か
と い う 、 そ れ は も う 国 は医学生の 定員 を 絶
対 に 絞 っ て い き ま す。
本田 : そ う す る と そ の 辺 の ほ う も 開拓 し な く
ち ゃな ら な い と い う 問題、 分野か も し れ な
い です ね。
鏡森 : そ の 可能性 も ひ と つ あ り ま す ね。
本田 : ほ か に 何 か お 話 し お き い た だ く こ と が ご
ざ い ま す で しょ う か。
片山 : と に か く 、 今 回 に限 ら ず、 医学部 の発展
と い う の は 、 や は り 先見性 を 持 っ て 見 な い
と い け な い の で あ っ て 、 そ れ に は 、 ど れが
正 し い か 、 そ れ を よ く 見 き わ め る こ と が大
事だ と 思 い ま す よ 。 理念だ け じゃ な く て 、
ど れ を や っ た ら 一番社会 の ニ ー ズ に 合 う か
と い う こ と を 常 に 考慮 し て い か な い と 、 大
学 だ け で考 え て い て も う ま く い か な い で
しょ う 。
高久 : 先 生 が お っ し ゃ る の は 社会 的 ニ ← ズ で
し ょ う 。 た だ 頭 の 中 で 言 う こ と じ ゃ な く
て 、 理念 と か何 と か じゃ な く て ね。
片山 : そ れ で な き ゃ、 や っ ぱ り 文 部省 も オ ー
ケ ー し て く れ な い で す よ 。 本 当 の こ と を
言 っ て 。 こ こ は文部省が実 の 親 の 大学で、
私立 じゃな い ん だ か ら 。
本田 : ひ と つ 皆 さ ん で力 を 合わ せ て 。
高久 : な ぜ、新設医大 に 看護学科 を 持 っ て き た か
と い う こ と を よ く 考 え て み る 必要 が あ る と
思 い ま す ね。
飯田 : 平成 2 年度 に 金沢で国立大学医学部長会
議 が あ っ た 時、医学教育課長か ら 、 コ メ デ イ
カ ル の 4 年制教育 に つ い て 、 大阪大学 に調
査 を 依頼 し て い る と の話が あ り ま し た が、
そ の 時 は 、 広 島大学 の 保健学科新設の 話 さ
え な く 、 新設医大への看護婦養成機関 の設
置 は 、 当 分 な い と 思 っ て い ま し た 。 ま し て
や 新設医大 の ト ッ プ を き っ て 富 山医薬大 に
出 来 る な ん て 夢 に も 思わ な か っ た です ね。
高久 : だ か ら 逆 に 、 昔か ら の医療短大 を 持 っ て
い る と こ ろ は 、 頑張 り 出 し ま す ね。
片山 : や っ ぱ り 何 と 言 っ た っ て 、 学生 を 持 っ て
い る と こ ろ は 強 い です よ ね。
山崎 : そ う す る と 、 山 形 と 佐賀 と 本 学 が で き
て 、 来年 は 山 梨 で す か 。
本田 : 看護学科が医学部 の 看護学科で あ る た め
に 、 医学部長 は 日 夜大変 ご苦労 な さ っ て い
る と い う ふ う に 伺っ て お り ま す け れ ど も 、
高 い 理想 を 持 っ て 頑 張 っ て い た だ き た い と
思 い ま す。 本 日 は長時間 に わ た り 、 看護学
科創設準備段階か ら の い ろ い ろ な 問題、 苦
労話 な ど を ご披露 い た だ き 、 ま た こ れか ら
進 む べ き 方向 な ど に つ き ま し で も 話 し 合 っ
て い た だ き 実 り 多 い座談会 と な り ま し た 。
ど う も あ り カヨ と う ご ざ い ま し た 。
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本学薬学部 は 、 明治26年 ( 1893) に 創設 さ れ
た 共立富 山薬学校 を 起源 と し 、 富 山 県立薬学専
門学校 ( 1910) を 経 て 、 1920年 に は 全国初 の 官
立の薬学専門学校 に 昇格、 次 い で1949年の学制
改革 に よ っ て 富 山 大学薬学部 に 引 き 継 が れ た
が、 そ の後本学 の創設 に 参加 し 今 日 に 至 っ て い
る 。 こ の よ う に 、 発祥の共立薬学校 か ら 百余年
を 経過 し て い る が、 百年 目 に 当 た る 平成 4 年の
11月 7 日 に 記念式典 等 の祝賀行事が行わ れた の
であ る 。
当 日 は 台 風28号が東 日 本 を 通過中 の た め 時折
強風 が あ っ た が、 幸 い に も 降雨 は 殆 ど な か っ
た 。 記念式典 は 、 午前10時 よ り 富 山 県民会館大
ホ ー ル に お い て 、 各界か ら の 招待者 ・ 卒業生 ・
本学職員 な ど 総数約500名 の 参列 を 得 て 盛大 に
行わ れ た 。 藤田庶 務課長 の 開 式 の辞 に 始 ま り 、
狐塚寛薬学部長 の 式辞、 山崎高磨、学長の 挨拶 の
あ と 、 来賓の鳩 山邦夫文部大 臣 (代理 遠藤純
一郎 ・ 医 学 教 育課長) 、 中 沖 豊 ・ 富 山 県 知
事、 南原敏夫 ・ 日 本薬学会会頭、 田村四郎 ・ 創
立百周 年記念事業後援会会長か ら 順次祝辞 を戴
い た 。 大 臣祝辞で は 、 富 山 県 の 伝統的産業 で あ
る 製薬業 を 背景 に 設置 さ れた 共立富山薬学校 以
来、 輝か し い 功績 を 挙 げ な が ら 着実 に 発展 し 今
日 に 至 っ て い る こ と を 祝 し 、 今後 と も 特色 あ る
教育 ・ 研究 を 展 開 し社会の期待 に 応 え 、 ま す ま
す発展 さ れん こ と を 祈念す る 、 と 述べ ら れた 。
次 い で各界か ら の 祝電が披露 さ れ、 45分間 に わ
た る 式典 を 終了 し た 。
文部大 臣祝辞
引 き 続 き 11 時 よ り 式典 会場 に お い て 、 早石修
先生 に よ る 記念講演 「眠 り の秘密 プ ロ ス タ グ
ラ ン ジ ンDz と Ez に よ る 睡眠 と 覚醒 の 調節 に つ
い て一」 が行わ れ た 。 早石 グ ル ー プで は 、 PGDz
と PGEz が そ れぞ れ視索前野 と 後部視床下部 の
睡眠中枢お よ び覚醒中枢 に 局在す る レ セ プ タ ー
を 介 し て 睡眠 と 覚醒 を 調節 し て い る こ と を 発見
さ れて お り 、 ス ラ イ ド を 使 つ て の分か り や す い
説明 に 約800名 の 聴衆 は 深 い感銘 を 受 け た 。
午後 1 時か ら 富 山第一 ホ テ ノレ で行わ れ た 記念
祝賀会 に は 、 官 ・ 産 ・ 学か ら の来賓、 同窓生、
本学職員 (総数約450名) の 参列 が あ っ た 。 初
め に 吉本与一 ・ 日 本薬剤師会副会長、 正橋正一
・ 富 山 市長、 高久 晃 ・ 医学部長か ら 祝辞 を 戴
い た 。 次 い で、文部省か ら の来賓、 宮地貫一 ・ 元
文部事務次官、 佐藤禎一 ・ 文化庁次長、 遠藤純
一郎 ・ 医学教育課長 の紹介が あ っ た 後、 田村四
郎 ・ 記念事業後援会会長か ら 狐塚薬学部長へ創
立百周 年記念事業資金 の 目 録贈呈が あ り 、 森
政雄 ・ 後援会副会長の乾杯の音頭で祝宴 に 入 っ
た 。 最後 に 中 冨ニ六氏 (昭和 5 年卒) の 発声 に
よ る 万歳三唱 で約90分間 の 熱気の こ も っ た 祝賀
会 を 無事終了 し た 。
午後 4 時か ら は 、 薬学研究資料館前 に 設置 さ
れた 記念石碑 「温故知新」 の 除幕式が関係者多
数 の 見守 る 中 で行 わ れ、 全記念行事 を 無事終了
し た 。 な お 、 石碑の題字 は 山崎学長 の揮事 に よ
る も の で、 裏面 に は百年 の 変遷 を 要約 し た 年譜
が刻 ま れて い る 。 (吉井 英一)
記念碑除幕 (薬学研究資料館前)
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第 3 節 和漢薬研究所創設三十周 年記念行事
和漢薬研究所 は 、 昭和38年 ( 1963) 4 月 に 富
山大学薬学部附属和漢薬研究施設 と し て 発足 し
た 。 資 源 開 発 ( ' 63) 、 生物試験 (' 64) 、 臨床利
用 ( '65) 、 病態生化学 ('69) 、 化学応用 ( ' 73 )
の 5 部門が設置 さ れた 翌年の 昭和49年 ( 1974)
6 月 に 富 山大学附置研究所 に 昇格 し 、 和漢薬 に
関 す る 一 応 の 研 究 態 勢が出来上 が っ た 。 そ の
後、 既 に 新設 さ れ て い た 富 山医科薬科大学の 附
置研究所 と し て 、 昭和53年 ( 1978) 6 月 に 移管
さ れ、 昭和 55年 ( 1980) 3 月 に 研究 棟 が 完 成
( 6 階建、 延2， 468m2) し 、 五福 か ら 杉谷 の 地 に
移転 し た 。 平成 5 年 ( 1993) は 創設時か ら 数 え
て 丁度30年の 節 目 の 年 で あ り 、 ま た 富 山医科薬
科大 学 附置研究所 に な っ て か ら 15 年 目 に 当 た
る 。 そ の よ う な わ け で、 研究所創設30 周年記 念
の行事 を 行 う 計画 を 立 て 、 4 月 頃か ら 準備 を 進
め て き た 。
研究所が杉谷 の 地 に 移 っ て か ら 、 昭和 62年
( 1987) 10 月 に 客員 部 門 で あ る 高次神経機能制
御、 63年 ( 1988) 10月 に は 外国人客員部門 の 免
疫機能制御、 平成2年 ( 1990) 4 月 に 細胞資源
工学部門 と 3 部門が増設 さ れ、 従来 ま での施設
面積で は非常 に 狭障 に な っ て き た 。 し か も 世間
の和漢薬研究 の 重要性 に 関す る 認識が高 ま る と
と も に 、 大学院生や研究生が急激 に 増加 し 、 特
に 外国人留学生や客員研究員 の 増加が そ れ に 拍
車 を か け 、 廊下 に 実験器具が は み 出 し 、 毎年の
よ う に 消 防署か ら 注意 を 受 け る 状態が続 い て い
た 。 8 部門 に な っ た 時点か ら 毎 年増築 の申請 を
行 っ て き た が、 や っ と 文部省 の 御理解 を 得て 、
従来 の 建物 に隣接 し て 6 階建990m2 の 増築 が 、
平成 5 年 (1993) 8 月 末 に 完成 し た 。 こ の 年 は
天候不順 で長雨が続 き 、 増築工事が遅 れ て い た
が、 何 と か予定 の 期 日 内 に 間 に 合 っ た 。 ま た 、
多 く の 企業 の 温 か い御賛助 を 受 け 、 30 周年記 念
行事の 予算の 目 途 も 立 っ た の で、 増築完成披露
も 兼ね、 10月 1 日 (金) に 記 念式典、 記 念講演
会、 記 念懇親会 を 、 10月 2 日 (土) に 富 山 県 と
共催 の 30 周年記 念 「 国 際伝統医薬 シ ンポ ジ ウ ム
-富 山 ' 93J を 開催 す る 運 び と な っ た 。 そ れ と
同 時 に 、 研究所 に 昇格 し て 10 周年の 時 に 発行 し
た 『富 山医科薬科大学和漢薬研究所研究業績集
( 1974�'84)  II � の 続編 と し て 『富 山医科薬科
大 学 和 漢 薬 研 究 所 研 究 業 績 集 (1984 � ' 92)
III � と 『 国 際伝統医薬 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 富 山 ' 93
講演集』 を 発刊 す る こ と に し た 。 幸 い記 念行事
は 、 学長始 め 事務局 の方々 、 ま た 研究所職員 ほ
か在籍者 の方々 の 御援助 に よ り 、 無事好評の う
ち に 終了 す る こ と が で き た 。 式典 に は 文 部大
臣、 富 山 県知事、 富 山市長の祝辞 を 頂 き 、 ま た
内外か ら 多 く の方々 の祝電 を 頂 い た 。 記 念講演
会 は 、 薬学系 か ら 田 中 治 先生 (広 島大学名誉
教授 ・ 「天然物薬 品化学 と 食品化学 の 隙間一高
機能配糖体の研究J ) 、 医学系 か ら は 織 田敏次先
生 (東京大学名誉教授 ・ 「治 療学 の 変遷 と 展望
肝臓病 を 中 心 に 、 和漢薬 の 応用 を 含 め J) に
ご講演 を お 願 い し た 。 田 中先生の 薬 品 と 食品 の
両視点 か ら の 天然物の化学的利用研究、 織田先
生 の治 療学 と 「 ヒ ト の い のち」 の 問題、 共 に 幅
広 い 観点 か ら 現代社会 へ の 還元応用 の ご講話
は 、 多 く の 聴衆 に 感銘 を 与 え た 。 2 日 目 の 国 際
伝統医薬 シ ンポ ジ ウ ム は 、 1992年 8 月 に 開催 し
た 「 国 際伝統医薬 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 富 山 ' 92J に
続 く も の で、 中 国 か ら 6 名、 パキス タ ン 、 カ ナ
ダ か ら 各 1 名、 日 本 か ら 4 名 の 演者 を お 招 き
し 、 中 国 医薬学、 ユ ナ ニ ー 医学、 チ ベ ッ ト 医
学、 モ ン ゴ ル医学、 そ の 他伝統医薬の 有機合成
化学、 薬理学 な ど に 関す る 話題 を 御提供 い た だ
き 討論 を 行 っ た 。 伝統医薬研究が世界的 に 脚光
を 浴 び て き た 今 日 、 こ の よ う な シ ンポ ジ ウ ム は
毎年、 あ る い は せ め て 2年 に 一度 開催 し て も ら
い た い と い う 意見が、 演者、 聴衆の 大方 の 声で
あ っ た O 「 こ の よ う な 企画 は 、 国 立 の 和 漢薬研
究所の あ る 富 山 で あ る か ら で き る の で、 是非継
続 し て も ら い た い 」 と い う の が外 国 か ら の参加
者 の 要望で あ っ た 。
『研究業績集 III� は 1984年 か ら 1992年 ま で の
9 年 間 の 各部 門 の 研究業績 を ま と め た も の で、
5， 600頁 も の 大部 な も の に な っ た が、 そ れ だ け
研究所 の職員 及 び在籍の 学生、 研究員 の 方々 が
真撃 な 気持 ち で研究 を 行 っ て き た 結果 で あ る 。
来 る 21世紀 に 向 か つ て 、 よ り 一層和漢薬、 さ ら
に は世界の伝統医薬 の研究 に 取 り 組み、 本研究
所 を 世界の伝統医薬研究 の セ ン タ ー と し て 位置
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付 け た い も の と 思 っ て い る 。 本行事 に 際 し 、 多
数の企業か ら 賛助資金 を 頂 い た 。 切 に 感謝す る
も の で あ る 。 今後 と も 皆様方の 更 な る 御支援 を
お願い 申 し 上 げ る 次第で あ る 。
(難波 恒雄)
